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LA « DOMUS MARIAE >. OU SE TIENDRA LE FUTUR CHAPITRE GENERAL
N O T R E  C O U V ER TU R EUNUM
Volume 4 Avril 1967 Numéro 2
Revue d'études et d’iniormatioir 
paraissant en deux éditions distinctes 
française et anglaise par les soins df 
l ’Administration Générale 
de la Congrégation du Saint-Espri' 
'“t de rimmaculé Cœur de Marif 
à l ’intention des membres 
de la Congrega t'on 
^bonnement annuel: 13 Fr. français 
650 Fr. CFA —  19 shillings 
2 dollars 70 cts. —  9 guilders 75 cts 
C.C.P.: ” C.S.Sp Adirinistratior 
Générale” 17-688-04, Parh 
Toute correspondance concernant 
la revue doit être adressée à
COR UNUM, Clivo di Cinna, 195 
Rome, Italie
Ce qui sera la résidence de plus d ’une 
centaine de nos confrères pendant quel 
qucs mois m érite une place sur notre 
couverture. Pour votre inform ation, 
l’adresse de la « Domus Mariae » ou 
se tiendra le C hapitre de 1968, est; 
Via Aurelia, 481. Tél.: 62.00.61.
Elle est située à environ 7 km et demi 
de la Maison Généralice et à une ving-
taine de kilom ètres de l’aérodrome. 
On trouvera plus de détails à la p. 9.
■h Nos lecteurs auront pu remarquer le changement apporté aux cara- 
/  ctères utilisés pour l'impression de COR UNUM. Ayant un nouvel impri- 
Q meur, depuis le n» de janvier, nous avons choisi aussi un nouveau type de 
caractères pour l’ensemble de la revue. Cependant, il semble ciu’il soit cn- 
U  core trop fin (ou bien est-ce notre vue qui baisse,). C’est pourquoi celui 
que nous avons adopté pour le présent numéro est légèrement plus gros.
Y  Si vous avez noté la différence et si vous avez une opinion sur le sujet, 
veuillez nous le faire savoir.
Avec chaque numéro, nous avons de plus en plus conscience du fait 
C que COR UNUM ne saurait prétendre à jouer le rôle de moyen d’informa-
tion proprement dit. Etant trimestriel, on ne peut s’attendre à ce qu’il soit 
0  le premier à rendre compte de l’actualité, même à l’intérieur de la Con- 
grégation. On ne s’efforcera donc pas de rivaliser sur ce point avec la Pres- 
^  se quotidienne. Mais nous estimons que nous pouvons fournir un complé- 
^  ment d’information sur des évènements déjà signalés ailleurs, et présen- 
ter à nos lecteurs de la matière déjà publiée mais avec une circulation 
P restreinte. On trouvera un exemple du premier cas dans le compte-rendu 
de la consécration de Mgr Onyembo, qui parait dans le présent numéro, 
f l  et un exemple du second a été donné par la publication, dans notre nu-
méro précédent, du discours du cardinal Agagianian. Plus de mille excm- 
Q plaires de l’édition anglaise de ce discours, que nous avions publiée en 
tiré-à-part, ont déjà été écoulés. Un bon nombre d’exemplaires du texte 
Q français (repris de la « Documentation Catholique ») ont été envoyés par 
nos bureaux en réponse à diverses demandes, l’une émanant du Supérieur
Y  Général d’une autre congrégation missionnaire, qui nous en a demandé 
une douzaine.
